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Rhode Island Objects Exhibit 
qpens 7:00p.m. on April 27 and runs thru April 30 
. Hours j Fri: 12-8, Sat. and Sun. 10-6 
• AS220 71 Richmond Street 
Providence, Rl 02903 
(401) 831-9327 
Show Participants: 
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